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Flute 1
Flute 2
Oboe 1
Oboe 2
Clarinet in Bb 1
Clarinet in Bb 2
Bassoon 1
Bassoon 2
Horn in F 1-2
Horn in F 3-4
Trumpet in Bb 1
Trumpet in Bb 2
Trombone 1 2
Trombone 3
Tuba
Timpani
Percussion 1
Percussion  2
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Contrabass
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Hn. 1-2
Hn. 3-4
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œ# œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ#


















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.˙ œ-
œ# œ- œ# - œ# -
œ# œ- œ# - œ# -
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œ œ# œ œ# . œ.

















.œ# Jœ# œ œ œ œ#
. œ.-
œn œ œb - œ- œ# -
œ œb - œ- œ-
œn œ- œ- œ-
œn œ- œ- œ-
œ# - œ# - œ œ œ# œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ# -
P
œ œ œ# œ. œ. œ. œ.






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

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˙˙# - œœ# -
‰ Jœ# -p
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


œ# - œ# - œ- œ- œ# - œ. œ. œ. œ.
œ# œ# œ œ œ œ. œ.
œ# œ ˙# œ# . œ.
œ# œ ˙ œ-
œ# œ# ˙# œ-
w# Œ
w# Œ






wwb -F Œ
wwb -F
Œ
‰ Jœ.F
œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ ‰ Jœp
˙
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F Œ
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Œ



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F
Œ
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Œ
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‰ œ.F
œ. œ# . œ# œ œ. œ# œ œ. œ.
‰ œ.F œ. œ# .
œ# œ œ. œ# œ œ. œ.
‰ œ.F œ. œ# . œ# œ
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





Jœ# f ‰ Œ Ó
˙#
F
œ# > œ>









œ œ# . œ# . œ œ
œ œ# . œ# . œ œ
œ# . œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ# œ œ# œ œ# œ
œ# . œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ# œ œ# œ œ# œ
œ# . œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ# œ œ# œ ‰
œ# . œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ# œ œ# œ œ# œ
Ó Œ ‰ œ#F œ#
Ó Œ ‰ œ#
F
œ#





w# >









˙# ˙#
˙# ˙#
œb œ œ œ .œ œb œ ˙
œb œ œ œ .œ œb œ ˙


œ œ œ œ .œ œ œ ˙
œ œ œ œ .œ œ œ ˙












Ó Œ œP


˙
p œ œ. œb .
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Œ
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

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jœ ‰ Œ Œ












œ œ œb œ œb . œ. œ. œ.


œ œ œ#
œ œ œ#
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59 

















œb œn . œ# . œ# œ. œ.
‰ œ# œ œ# œ# œ œ# œ# œ# œn œ# œ œ œ
‰ œ# œ œ# œ# œ œ# œ# œ# œn œ# œ œ œ
œ ˙ œ
œ ˙ œ


Ó œ# .
P
œ œ œ# . œ.
Ó œ# .
P
œ œ œ# . œ.
Ó Œ ‰ œ# .
P
œ.
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





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

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œ œ# œ# œ œ œ.
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
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˙# ˙
˙# ˙n
Œ ‰ Jœ#P
.œ Jœ
Œ ‰ JœP
.œb Jœ
œ#
p
˙n
Ó Œ œ








œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# . œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.œ# Jœ .œ Jœ
.œ# Jœ .œ Jœ
.œ jœ .œb jœ
.œ jœ .œb jœ
Ó
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F
œ. œ# . œ. œ>
Ó
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F
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.œ# Jœ .œ# Jœ>
.œ Jœ .œb Jœ>
˙ .œb jœ
>˙b .œn Jœb
>
Œ œp ..œœbb
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Ó Œ ‰ Jœ>F
Ó Œ ‰ Jœb >F
Ó Œ ‰ J
œœb >
F
Ó Œ ‰ jœb >F
Ó Œ ‰ jœb >F
Ó Œ œ>f œb >

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# . œ# . œ. œ. œ. œb
. œn . œ. œ. œ>
..œœ## jœœ ..œœ# Jœœbb
>
.œ# Jœ .œ# jœ>
.œ jœ .œb jœ>
.œ jœ .œb jœ>
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ƒ ‰ Œ
œ.
P
œb . œ. œ. œ.
J
œ>
ƒ ‰ Œ
œ.
P
œb . œ. œ. œ.
Jœ>
ƒ
‰ Œ Ó
Jœ>
ƒ
‰ Œ Ó
Jœ>ƒ ‰ Œ Ó
jœ>ƒ
‰ Œ Ó
Jœ>
ƒ
‰ Œ Ó
Jœ>ƒ
‰ Œ Ó
jœ>f
‰ Œ Ó
Jœ
>
jœ>f
‰ Œ Ó
Jœ# >f ‰ Œ Ó
jœ>f
‰ Œ Ó
J
œœ>
f
‰ Œ Ó
jœ>f
‰ Œ Ó
jœ>f
‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
ÓMarimba œ
.
P
œb . œ. œ. œ.
Jœ ‰ Œ Ó
J
œ>
ƒ ‰ Œ Ó
Jœœ
>
ƒ
‰ Œ Ó
jœ>ƒ
‰ Œ Œ œ
P
jœ>ƒ
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jœ>ƒ
‰ Œ Ó
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œ. œ. œb > œ œb œ. œb . œ. œ. œb . œ.














œ. œ. œb > œ œb œ. œb . œ. œ. œb . œ.


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œ œ œb œ œb œ œ œ

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

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F
œ œ œ œ# . œ.
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œ œ œ œ# . œ.
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œ œ œ
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










œ# . œ. œn . œ> œb œ œ# . œn . œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ# > œ œ
œ œ# œ œ
œ œb > œn .œ ˙

œ. œ. .˙
œ. œ. .˙
œ. œ. .˙
œ. œ. .˙
œ. œ. .˙
œ œ .˙










œ. œ. .æ˙

˙b œ œb . œ. œ# .
˙b œ œb . œ. œ# .
˙b œ œb . œ. œ# .
œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ# . œ.
Œ ‰ œ
P
œ. œ. œ. œ. œ# . œ.
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68 œb
F
œ œ œ œ œb œ œ œb œ œn
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œb
F
œ œ œ œ œb œ œ œb œ œn
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

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



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
œb œ œ œ œ œb œ œ œb œ œn
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f ‰
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‰ Jœ. œ# ‰ Jœ.
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f
‰ Jœ. œ# ‰ Jœ.
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‰ Jœ. œb ‰ Jœ.
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Œ Jœœ
- ‰ Œ Jœœ
- ‰
Œ jœb - ‰ Œ jœ- ‰
Œ jœb - ‰ Œ jœ- ‰










œ .œb œ .œ œ œb





Œ jœœ- ‰ jœœ- ‰ Œ
Œ jœœb - ‰ jœœ- ‰ Œ
.˙b .œ œ

Œ Jœœ
- ‰ Jœœ
- ‰ Œ
Œ jœb - ‰ jœ- ‰ Œ
Œ jœb - ‰ jœ- ‰ Œ










.œ Jœ ˙





Ó Œ ‰ jœ.
Ó Œ ‰ jœœb .
˙ œ œ

Ó Œ ‰ Jœœ.
Ó Œ ‰ jœb .
Ó Œ ‰ jœb .









Ó Œ œ
p
.˙ œ
p

Ó Œ œp
Ó Œ œp
Ó Œ œpB
Ó Œ œp
jœ. ‰ Œ Ó
jœœ# .
‰ Œ Ó
.˙ Œ

Jœœ# . ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó






Œ œ
F
˙b
Ó Œ œ
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Ÿ~~~~~~~
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~
87 
˙b ˙
˙b ˙

˙ ˙
˙ ˙
˙b ˙
˙b ˙










Ó œ.p œb
. œ. œ. œ.


œ œ œ ˙b
.˙b œ œ

Jœ ‰ .˙#
Jœ ‰ .˙#

Jœ ‰ .˙#
jœ ‰ .˙#
Jœ ‰ .˙#
Jœ ‰ .˙#










‰ jœ> œ œ. œ. œ# . œ. ‰ jœ>


˙b Œ œ
˙b ˙b

˙ ˙
˙ ˙

˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙










œ œ. œ. œb . œ. Œ ‰ jœ# >


˙ ‰ œ œb œ
Œ œ ˙

Jœ ‰ .˙b
Jœ ‰ .˙b

Jœ ‰ .˙
Jœ ‰ .˙
Jœ ‰ .˙b
Jœ ‰ .˙b










œ œ œ# . œ. œ. Œ œ# . œ# . œ.


˙b ˙b
‰ œ œb œ ˙b
Ó ˙
˙n ˙
˙n ˙

˙# ˙
˙# ˙
˙n ˙
˙n œ .œb œ







Ó Œ œF œ œ


œ. œ. ‰
jœ. jœ. ‰ œ.f
œ. ‰
Ó Œ œ.
f
œ. ‰
Ó Œ œb .
f
œ. ‰
œ .œb œ ˙
f
.˙b .œb
f
œ
œ
f
œb
p
œ œ œ œ œ œ œ
œ
f
œb
p
œ œ œ œ œ œ œ
œ
f
œb
p
œ œ œ œ œ œ œ

œ
f
œ
p
œ œ# œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
˙
f
˙
jœœ#F
‰ Œ Œ jœœ ‰
jœœF
‰ Œ Œ jœœ ‰


J
œœ#
F
‰ Œ Œ J
œœ ‰
jœF
‰ Œ Œ jœ ‰
jœF
‰ Œ Œ jœ ‰
œ Œ Ó


˙ ˙b
˙ ˙
˙ ˙
˙˙div ˙˙
˙ ˙
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93 œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ# œ
œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ# œ
œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ# œ

œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ# œ


œ# œ ˙
Ó Œ jœœ ‰
Ó Œ jœœb ‰


Ó Œ Jœœ ‰
Ó Œ jœb ‰
Ó Œ jœb ‰



œ œ ˙b
œ œ ˙b
œ œb ˙b
œœ œœ ˙˙b
œ# œ ˙
‰ œ œ# œb œ œ œn œ œ œ œb
‰ œ œ# œb œ œ œn œ œ œ œb
‰ œ œ# œb œ œ œn œ œ œ œb

‰ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ


.˙ œ
Œ jœœ ‰ jœœb ‰ Œ
Œ jœœ ‰
jœœb ‰ Œ


Œ Jœœ ‰ Jœœ ‰ Œ
Œ jœ ‰ jœ# ‰ Œ
Œ jœ ‰ jœ# ‰ Œ



.˙b œ
.˙b œ
.˙b œ
..˙˙bb œœ
.˙ œ
œ œ œ œ œ œb œ ‰ Jœb
œ œ œ œ œ œb œ ‰ Jœb
œ œ œ œ œ œb œ ‰ Jœb

œ œ œ œ œ œb œ ‰ Jœ


˙b ˙










˙˙ ˙b
˙ ˙
˙ ˙
˙˙ ˙˙bb
˙b ˙
Jœb
F ‰ œ
> œ œ. œb . œb .
Jœb
F ‰ œ
> œ œ. œb . œb .
JœbF ‰ œ> œ œ. œb . œb .
Œ œ>F œ œ. œb . œb .
JœF ‰ œ# > œ œ. œb . œ.
Œ œ# >F œ œ.
œb . œ.
 ?
˙ .œ jœ
jœœ ‰ Œ Ó
jœœb ‰ Œ Ó


Jœœ ‰ Œ Ó
jœb ‰ Œ Ó
jœb ‰ Œ Ó



˙˙bb .œ Jœ
˙ .œ Jœ
˙# .œ Jœ
˙˙bb ..œœ Jœœ
˙ .œ jœ
œ. œ> œ œ œ œ> œb œb>
œ. œ> œ œ œ œ> œb œb>
œ. œ> œ œ œ œ> œb œb>
œ. œ> œ œ œ œ> œb œb>
œ. œ# > œ œ œ œ> œb œb>
œ. œ# > œ œ œ œ> œb œb>
wb p
wb
Œ .˙
Œ .˙


‰ œ
F
œ œb œ œ œb œb
‰ œF
œ œb œ œ œb œb

Ó Œ œ
 ÷
‰ œSnare Dr.
p
œ œ œ œ œ œ
fw
w
w
ww
wb
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98 Jœ>
f
‰ Œ Ó
Jœ>
f
‰ Œ Ó
jœ>f ‰ Œ Ó
jœ>f
‰ Œ Ó
jœ>f
‰ Œ Ó
jœ>f ‰ Œ Ó
jœ>f
‰ Œ Ó
jœ>f
‰ Œ Ó
jœf ‰ Œ ˙
jœf
‰ Œ ˙


f˙
˙b
f˙
˙b
f˙
˙b
œf Œ Ó
¿
f
M. Cym (stick)Œ Ó
Jœf ‰ Œ Ó
Jœ
f
‰ œb . œ. œ œ. œ.
Jœf ‰ œb
. œ. œ œ. œ.
Jœf ‰ Œ Ó
Jœœ>f
‰ Œ Ó
jœ>f
‰ Œ Ó
Ó ˙
Ó ˙


Ó ˙
Ó ˙


.˙b œ œ
.˙b œ œ
f˙
˙
f˙
˙
œ œ œ ˙#
œ œ œ ˙#
œ œ œ ˙#


Ó ‰ œ
F
œ œ œ
œ. œb . œ. œb . œ. œ œ. œn .
œ. œb . œ. œb . œ. œ œ. œn .



.˙b œ œb
.˙b œ œb


.˙ œ œb
.˙ œ œb


˙# ˙#
˙# ˙#
œ œ œ ˙#
œ œ œ ˙#
.˙ œ#
.˙ œ#
.˙ œ#


Jœ ‰ Œ Œ œ œ
˙# œ. œ# . œ. œ# . œ.
˙# œ. œ# . œ. œ# . œ.



.˙b œ
.˙b œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙b œ#
.˙b œ#


Œ œ ˙
Œ œ ˙
œ# œ# œ œ œ œ œ œ
.˙# œ
˙# œ œ œ
˙# œ œ œ
˙# œ œ œ


Jœ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰
œ# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.



˙b ˙b
˙b ˙b
.˙ œb
.˙ œb
˙ ˙
˙ ˙
Ó ˙b
Ó ˙b
œ œb ˙b
œ œb ˙b
œ œ œ œ œ# œ œ œ
.˙ œ
˙ ˙b
˙ ˙b
˙ ˙b


Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb . œ. œ. œb . œ. œ. œ.
œ œb . œ. œ. œb . œ. œ. œ.



˙b ˙
˙b ˙
˙b œn œn
˙b œn œn
˙b ˙#
˙b ˙#
˙b ˙
˙b ˙
.˙ œn
.˙ œn
œ# œ œ œ œ œ# œ œ
˙ œ# œ#
˙b ˙
˙b ˙
˙b ˙
œ# Œ Ó

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œn . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œn . œ. œ. œ.

˙bf
˙
˙bf
˙
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104 Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œb œ
œ œ# œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ
Jœ ‰ œ œ œb
Jœ ‰ œ œ œb
œ œ ˙
œ œ ˙
.˙# œ
.˙# œ
Jœ ‰ œ œ œb
Jœ ‰ œ œ œb
jœ ‰ œ œ œb


œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ. ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ ‰ œ œ œb
Jœ ‰ œ œ œb
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ
jœ ‰ .˙
jœ ‰ .˙
.˙ œ# >
.˙ œ# >
œ œ# ˙#
œ œ# ˙#
jœ ‰ .˙
jœ ‰ .˙
jœ ‰ .˙
Œ œ œ œ œ œ œ œ

Jœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
jœ ‰ .˙
jœ ‰ .˙
.œ
æ
>
ƒ ‰
.œ
æ
>
‰
.œ
æ
>
ƒ ‰
.œ
æ
>
‰
.œ>
ƒ ‰
.œ> ‰
.œ>
ƒ
‰ .œ> ‰
.œ>
ƒ ‰
.œ> ‰
.œ>
ƒ
‰ .œ> ‰


>˙
ƒ >˙
>˙
ƒ >˙.œ. ‰ .œ. ‰
.œ. ‰ .œ. ‰
Œ œbƒ
œ œ œ œ œ
Œ œb
ƒ
œ œ œ œ œ

Ó ‰ œb f
jœ
¿ Œ Ó
œf œ œ Œ œ œ œ Œ..œœæ
>
ƒ
‰
..œœæ
>
‰
.œæ>ƒ ‰
.œæ> ‰
.œæ
ƒ
‰ .œæ> ‰


.œ
æ
>
‰
.œæ
>
‰
.œ
æ
>
‰
.œæ> ‰
.œ> ‰ .œ> ‰
.œ> ‰ .œ> ‰
.œ> ‰ .œ# > ‰
.œ> ‰ .œ> ‰


œ> œ> œ> œœ>
œ> œ> œ> œœ>.œ. ‰ .œ# . ‰
.œ. ‰ .œ. ‰
œ œb œ œb œ œ œb œ œb œœ
œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ

‰ œb jœ ‰ œ œ œ

œ œ œ Œ œ œ œ œ œ
..œœæ
>
‰
..œœæ
>
‰
.œæ> ‰ .œæ> ‰
.œæ> ‰ .œæ> ‰






w>u
w>u
w>u
w>u
ww# >u
ww>u
w>u
w>u
w>u
w>u
w>u
œ Œ ÓU
 &
œ Œ ÓU
w>u
w>u
w>u
w>u
w>u
C
Marimba
A Tempo
Straight Mute
Straight Mute





















Ó œb .Pizz
P
œ.








Œ œ.P œ.
Œ








Œ œœœœb . ˙˙˙˙
Œ œæ J
œ
P
‰ Œ
ŒPizzœ.P
œ. Œ
ŒPizzœb .
P
œ. Œ
ŒPizzœ.P œ. Œ
.˙ œ. œb .
Œ œ.
Pizz
P œ. Œ
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44
44
44
44
44
44
44
45
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111 Œ
(Picc) jœ Jœbp ‰
jœ Jœb ‰ jœ Jœ ‰ Œ






Œ œb .
Œ Ó













œb . œb . œ. œb . œ. œ. œn .
Œ œb . Œ Ó







Œ œ. œ.
Œ








Œ œœœœ## . ˙˙˙˙##
Œ œæ J
œ
P
‰ Œ
Œ œ# . œ# . Œ
Œ œ. œ. Œ
Œ œ. œ. Œ
.˙ œ# . œ.
Œ œ. œ. Œ
Ó Œ Œ jœ# Jœ ‰





Ó Œ .œp J
œ
Œ œ.
Œ œ.
Œ













.œ Jœ œ# œ œ œ# œ
Œ œ. Œ œ. Œ
jœ Jœ# ‰ ‰ . œ œ Jœ# ‰ Œ





.œb Jœ .œb Jœ
œ# . œ. œ.
Œ













œ# œ œn œ# œ œn
œ# . œ. œ. Œ
jœ# Jœb ‰ Œ Œ ‰ . Rœ



Ó jœ Jœp
‰ jœ# œ#  œ

3œ. œ. œb . œ. œ.
Œ œ. œ. œb .













3œ. œ. œb . œ. œ.
Œ œ. œ. œb .
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116 Jœb
F ‰ Œ Ó



jœ
F
‰ Œ Ó

jœb .F
‰ Œ Ó
jœb .F ‰ Œ Ó







Ó Œ œbp œ

Œ œ

œ Jœ ‰ œæ
ŒArco œb .
p
œb . Jœb . ‰ œ. œ.
Ó œb .
Pizz
œb . œb .
Ó œb .
Pizz
œb . œb .
œb .f Œ Œ œ.p
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